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KATA MUTIARA 
 
Kau Boleh Saja Lelah  
Tapi Jangan Menyerah 
 
Kau Bisa Saja Mengalah 
Tapi Jangan Sampai Kalah 
 
Kau Mungkin Terluka 
Tapi Kembalilah Bahagia 
 
Kau Mungkin Kecewa 
Tapi Kembalilah Tertawa 
 
Karna Setelah Kepahitan 
Yang Ada 
Tuhan Akan Melihat 
Usaha, Cinta Dan Doa  
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